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1  Zielstellung 
=XP  OlXIW GLH HXURSlLVFKH0LOFKTXRWHQUHJHOXQJ DXV 6HLW  ZXUGH
GDPLW GLH HXURSlLVFKH 0LOFKHU]HXJXQJ PLW GHP =LHO JHVWHXHUW 0LOFKSURGXNWLRQ
1DFKIUDJHXQG([SRUWEHVVHULQhEHUHLQVWLPPXQJ]XEULQJHQXQGVWDELOH(U]HXJHU
SUHLVH ]X JHZlKUOHLVWHQ 'LH 4XRWHQUHJHOXQJ ZXUGH YLHOIDFK JHlQGHUW DQJHSDVVW
RGHU IOH[LEHO JHVWDOWHW 4XRWHQNU]XQJHQ +HUDXVNDXIDNWLRQHQ %HUHFKQXQJ )HWW
6XSHUDEJDEH4XRWHQE|UVH6DOGLHUXQJ4XRWHQHUK|KXQJXD
2EGLH4XRWHQUHJHOXQJZLUNVDP]XURJ=LHOVWHOOXQJEHLJHWUDJHQKDWZLUGYRQGHQ
DJUDUSROLWLVFKHQ$NWHXUHQXQWHUVFKLHGOLFKEHXUWHLOW
$OV 3URGXNWLRQVUHFKW KDW GLH 0LOFKTXRWH ZHVHQWOLFK GLH 9HUWUDJVEH]LHKXQJHQ ]ZL
VFKHQGHQHLQ]HOQHQ/DQGZLUWHQXQGGHQ0RONHUHLHQEHVWLPPWXQGPDJHEOLFK]XU
6WDQGRUWVLFKHUXQJ EHLWUDJHQ 'LHV DOOHUGLQJV XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHV 4XRWHQ
KDQGHOVDQGHQ0LOFKE|UVHQ
0LWGHP:HJIDOOGHU0LOFKTXRWHHQWVWHKHQQHXH%HGLQJXQJHQVRZRKOIUGLHPLOFK
HU]HXJHQGHQ/DQGZLUWVFKDIWVEHWULHEHDOVDXFKGLH0RONHUHLHQ'DVEHWULIIWYRUDOOHP
GLHGLHVEH]JOLFKHQ9HUWUDJVEH]LHKXQJHQ
)UGLH$JUDUSROLWLNHUJLEWVLFKGLH)UDJHRELQZLHZHLWXQGGXUFKZHOFKH,QVWUXPHQ
WH ]XNQIWLJ HLQH 6WHXHUXQJ GHV HXURSlLVFKHQ 0LOFKPDUNWHV QRWZHQGLJ LVW 'LH
'LVNXVVLRQ ]X EHLGHQ3UREOHPVWHOOXQJHQ LVW LQ YROOHP*DQJH'LH(QWVFKHLGXQJHQ
GD]XIDOOHQPLWGHQ%HVFKOVVHQGHV$JUDUUDWHVXQGGHV(83DUODPHQWV]XU5HIRUP
GHU*$3DE
'HUIROJHQGH%HULFKWLVWHLQH:HLWHUIKUXQJGHVLQ-XQLYHU|IIHQWOLFKWHQ0LOFK
EHULFKWHV
(V ZHUGHQ XPIDVVHQGH ,QIRUPDWLRQHQ ]XU 6WUXNWXU /HLVWXQJVIlKLJNHLW XQG ZLUW
VFKDIWOLFKHQ/DJHGHU7KULQJHU0LOFKSURGXNWLRQ]XVDPPHQJHVWHOOW'HU%HULFKWVROO
HLQHQ %HLWUDJ IU HLQH IXQGLHUWH XQG VDFKJHUHFKWH 'LVNXVVLRQ GHU DQVWHKHQGHQ
(QWZLFNOXQJVIUDJHQGHU0LOFKSURGXNWLRQOLHIHUQ

2  Rahmenbedingungen der europäischen und deutschen Milchproduktion  
2.1 Agrarpolitische Rahmenbedingungen   
,P2NWREHU  KDW GLH (8.RPPLVVLRQ GLH /HJLVODWLYYRUVFKOlJH ]XU 5HIRUP GHU
*HPHLQVDPHQ $JUDUSROLWLN YHU|IIHQWOLFKW XQG GDPLW GLH SROLWLVFKH XQG IDFKOLFKH
'LVNXVVLRQHU|IIQHW'DYRQZLUGGLHHXURSlLVFKHGHXWVFKHXQG7KULQJHU0LOFKSUR
GXNWLRQPLWWHOEDURGHUXQPLWWHOEDUEHHLQIOXVVW
'DVEHWULIIWXDIROJHQGH%HUHLFKH
 'LUHNW]DKOXQJHQ IU /DQGZLUWVFKDIWVEHWULHEH +|KH 6WXIHQV\VWHP &URVV
FRPSOLDQFH*UHHQLQJ
 )|UGHUPDQDKPHQ LP5DKPHQGHU OlQGOLFKHQ(QWZLFNOXQJXQG LKUH ILQDQ]LHOOH
$XVVWDWWXQJ,QYHVWLYH)|UGHUXQJ.8/$30DQDKPHQDXIGHP*UQODQG%HUD
WXQJ:HLWHUELOGXQJXD
 =XNQIWLJH ,QVWUXPHQWH ]XU 6WHXHUXQJ GHV 0LOFKPDUNWHV LP 5DKPHQ GHU *H
PHLQVDPHQ0DUNWRUJDQLVDWLRQ,QWHUYHQWLRQSULYDWH/DJHUKDOWXQJ+DQGHOVUHJH
OXQJHQ PLW 'ULWWOlQGHUQ $EVDW]I|UGHUXQJ +HUVWHOOXQJV9HUPDUNWXQJVQRUPHQ
%HLKLOIHUHJHOXQJHQXD
=ZLVFKHQGHQ0LWJOLHGVVWDDWHQJLEWHVGHXWOLFKH0HLQXQJVXQWHUVFKLHGHKLQVLFKW
OLFKGHU)UDJHZLHYLHO0DUNWGLHHXURSlLVFKH0LOFKSURGXNWLRQEUDXFKWXQGZHO
FKH6WHXHUXQJVLQVWUXPHQWHIUGHQ0LOFKPDUNWQRWZHQGLJVLQG
 *HVWDOWXQJGHU/LHIHUXQG9HUWUDJVEHGLQJXQJHQ]ZLVFKHQGHQ0LOFKHU]HXJHUQ
XQGGHQ0RONHUHLHQ
6HLWHYRQ
 6WlUNXQJ GHU 0DUNWPDFKW GHU 0LOFKHU]HXJHU XQG GHU 0RONHUHLHQ LQ GHU:HUW
VFK|SIXQJVNHWWHHLQVFKOLHOLFKGHUNDUWHOOUHFKWOLFKHQ5HJHOXQJHQ

:LH GLH KLHU DXIJH]HLJWHQ%HUHLFKHDE WDWVlFKOLFKDXVJHVWDOWHWZHUGHQ OlVVW
VLFK JHJHQZlUWLJ QXU VFKZHU EHXUWHLOHQ $OOHUGLQJV LVW ]X HUZDUWHQ GDVV DXFK ]X
NQIWLJ HLQ ,QVWUXPHQWDULXP ]XU 8QWHUVWW]XQJ GHU 0LOFKSURGXNWLRQ XQG GHV0LOFK
PDUNWHV]XU9HUIJXQJVWHKHQZLUG
'DV$XVODXIHQGHU0LOFKTXRWH$QIDQJZLUGGLH0LOFKHU]HXJXQJXQGGLH(U]HX
JHUSUHLVHIU0LOFKEHHLQIOXVVHQ,QZHOFKHP0DHGDVHLQWULWWZLUGXQWHUVFKLHGOLFK
EHXUWHLOW
,P-DKUHZXUGHGXUFKGLH(8.RPPLVVLRQHLQHÄKRFKUDQJLJH([SHUWHQJUXSSH
0LOFK³HLQJHVHW]W,P(UJHEQLVGHU$UEHLWGLHVHU([SHUWHQJUXSSHKDEHQGHU5DWXQG
GDV(83DUODPHQWLP0lU]GDVÄ(80LOFKSDNHW³EHVFKORVVHQGDV5HJHOXQJHQ
]X(U]HXJHURUJDQLVDWLRQHQXQG]XU*HVWDOWXQJGHU9HUWUDJVEH]LHKXQJHQ LP6HNWRU
0LOFKXQG0LOFKHU]HXJQLVVHHQWKlOW

2.2  Weltweite Milcherzeugung 
'LH:HOWPLOFKSURGXNWLRQLVWNRQWLQXLHUOLFKJHVWLHJHQ
1DFK YRUOlXILJHQ $QJDEHQ ODJ GLH .XKPLOFKSURGXNWLRQ  EHL 0LRW 'D]X
NDPHQ QRFK 0LR W %IIHOPLOFK XQG 0LR W0LOFK YRQ .DPHOHQ 6FKDIHQ
XVZ
*U|WHU0LOFKHU]HXJHUZHOWZHLWLVWGLH(8JHIROJWYRQGHQ86$XQG,QGLHQ6WDUNH
3URGXNWLRQVDXVGHKQXQJHQZDUHQ LQ ,QGLHQ1HXVHHODQGXQG%UDVLOLHQ]XYHU]HLFK
QHQ'HU$QWHLOGHU(8DQGHUZHOWZHLWHQ(U]HXJXQJLVWUFNOlXILJXQGEHWUlJWQRFK
FDWURW]4XRWHQHUK|KXQJHQXQG(UZHLWHUXQJGHU(8DXI0LWJOLHGVVWDDWHQ

Tabelle 1: (U]HXJXQJYRQ.XKPLOFK0LRW
ME: Mio. t 2007 2008 2009 2010x 2011x Veränderung 2010 
bzw. 2011 zu 2007 in 
%
:HOWLQVJHVDPW      
GDU(8      
 86$      
 ,QGLHQ      
 &KLQD      
5XVVODQG      
 %UDVLOLHQ      
 1HXVHHODQG      
$QWHLO(8DQGHU:HOW
HU]HXJXQJ
     
4XHOOH$0,0DUNW%LODQ]0LOFK6
[YRUOlXILJ

:lKUHQGGLH(QWZLFNOXQJGHU.XKEHVWlQGH LQVJHVDPWHLQHQJHULQJHQ=XZDFKV LP
9HUJOHLFK]XDXI]HLJWHZDUVLHLQGHQHLQ]HOQHQ/lQGHUQUHFKWXQWHUVFKLHGOLFK
'LH K|FKVWHQ =XZDFKVUDWHQ YHU]HLFKQHWHQ 1HXVHHODQG XQG %UDVLOLHQ ZlKUHQG LQ
GHQ(8/lQGHUQGHU%HVWDQGOHLFKWUFNOlXILJZDU
'LH(QWZLFNOXQJGHU.XKEHVWlQGH]HLJWHVLFKLQGHQDXVJHZlKOWHQ/lQGHUQIROJHQ
GHUPDHQ
6HLWHYRQ
Tabelle 2 0LOFKNXKEHVWDQGVHQWZLFNOXQJLQDXVJHZlKOWHQ6WDDWHQ
ME: Mio. Stück 2007 2008 2009 2010x 2011x Veränderung 
2010 bzw. 2011 
zu 2007 in % 
:HOWLQVJHVDPW      
GDU(8      
 86$      
 ,QGLHQLQFO%IIHO      
 &KLQD      
5XVVODQG      
 %UDVLOLHQ      
 1HXVHHODQG      
$QWHLO (8 DP :HOWEH
VWDQG
     
4XHOOH$JUD(XURSH
4XHOOH$0,0DUNW%LODQ]0LOFK6
[YRUOlXILJ

'LH0LOFKOHLVWXQJVDKLQGHQDXIJHIKUWHQ/lQGHUQZLHIROJWDXV

Tabelle 3 0LOFKOHLVWXQJLQDXVJHZlKOWHQ6WDDWHQ
ME: Liter je Kuh  2007 2008 2009 2010 2011 x Veränderung 
2010 bzw. 2011 
zu 2007 in % 
(8      
 86$      
 ,QGLHQ      
 &KLQD      
5XVVODQG      
 %UDVLOLHQ      
 1HXVHHODQG      
[YRUOlXILJ
4XHOOH$JUD(XURSH

2.3 Milcherzeugung in der EU 
'LH(8DOVZHOWZHLWJU|WHU0LOFKHU]HXJHUKDWLQGHQOHW]WHQ-DKUHQWURW]DQVWHL
JHQGHU3URGXNWLRQ$QWHLOHDQGHU:HOWPLOFKHU]HXJXQJYHUORUHQ,QQHUKDOEGHU(8LVW
'HXWVFKODQGJU|WHU0LOFKHU]HXJHU'LH.XKPLOFKHU]HXJXQJGHU(8 LVWDXVGHU
IROJHQGHQ7DEHOOH]XHQWQHKPHQ

Tabelle 4 .XKPLOFKHU]HXJXQJLQDXVJHZlKOWHQ/lQGHUQGHU(8
ME: Tausend t 2000 2007 2008 2009 2010x 2011x 
(8      
GDU'HXWVFKODQG      
 )UDQNUHLFK      
 ,WDOLHQ      
 1LHGHUODQGH      
 *UREULW      
 3ROHQ      
[YRUOlXILJ
4XHOOHQ$0,0DUNWELODQ]0LOFK6

'LH0LOFKDQOLHIHUXQJDQ0RONHUHLHQ RKQH(LJHQYHUEUDXFK'LUHNWYHUNDXI XQG9LHK
IWWHUXQJ EHWUXJ  LQ GHU (8 GXUFKVFKQLWWOLFK  PLW HLQHU 6SDQQZHLWH YRQ
LQ'HXWVFKODQGELV]XLQ3ROHQ:lKUHQGLQGHQZHVWOLFKHQ(8/lQGHUQ
GHU$QWHLOLQ0RONHUHLHQYHUDUEHLWHWHU0LOFKDQGHU(U]HXJXQJLQGHQOHW]WHQ-DKUHQ
6HLWHYRQ
QDKH]XXQYHUlQGHUWEOLHEZDULQ3ROHQHLQ$QVWLHJYRQLQDXIGLHEHUHLWV
JHQDQQWHQLQ]XYHU]HLFKQHQ
Tabelle 5 .XKPLOFKDQOLHIHUXQJLQDXVJHZlKOWHQ/lQGHUQGHU(8
ME: Tausend t 2000 2007 2008 2009 2010 2011 
(8      
'HXWVFKODQG      
)UDQNUHLFK      
,WDOLHQ      
1LHGHUODQGH      
*UREULWDQQLHQ      
3ROHQ      
4XHOOHQ$0,0DUNWELODQ]0LOFK6

'HU$QWHLO'HXWVFKODQGVDQGHQ(8*HVDPWDQOLHIHUXQJHQEHWUlJWFD
,P-DKUJDEHVGXUFK4XRWHQHUK|KXQJHQXQGGHQ3UHLVYHUIDOO UHJLRQDOHLQHQ
OHLFKWHQ 5FNJDQJ GHU $QOLHIHUXQJHQ GHU VLFK MHGRFK LQ GHQ )ROJHMDKUHQ QLFKW
IRUWVHW]WH
hEHU GLH %HOLHIHUXQJ GHU (80LOFKTXRWH LQ GHQ OHW]WHQ IQI 0LOFKZLUWVFKDIWVMDKUHQ
LQIRUPLHUW7DEHOOH

Tabelle 6 0LOFKTXRWHQELODQ](8
 ME 2006/072) 2007/08 2008/091) 2009/10 2010/11 
Lieferungen      
YHUIJEDUH4XRWH 0LRW     
/LHIHUXQJDQJHSDVVW 0LRW     
hEHUVFKUHLWXQJ8QWHUVFKUHLWXQJ
VDOGLHUW
0LRW     
(UIOOXQJ      
hEHUVFKUHLWXQJ0LWJOLHGVVWDDWHQ 0LRW     
=XVDW]DEJDEH 0LR(85     
Direktverkäufe      
YHUIJEDUH4XRWH 0LRW     
/LHIHUXQJDQJHSDVVW 0LRW     
hEHUVFKUHLWXQJ8QWHUVFKUHLWXQJ
VDOGLHUW
0LRW     
(UIOOXQJ      
hEHUVFKUHLWXQJ0LWJOLHGVVWDDWHQ 0LRW     
=XVDW]DEJDEH 0LR(85     
YRUOlXILJ
ELV(8GDQDFK(8
RKQH3ROHQXQG6ORZHQLHQ
EHUHFKQHW
4XHOOHELVKWWSHXURSDHXLQGH[KWP
4XHOOHXQG3UHVVHPLWWHLOXQJ(XURS.RPP
KWWSHXURSDHXUDSLGSUHVV5HOHDVHV

'DQDFKZXUGHGLHLQGHU(8]XU9HUIJXQJVWHKHQGHXQGUHJHOPlLJHUK|KWH0LOFK
TXRWH QLFKW DXVJHVFK|SIW (LQ]HOQH 0LWJOLHGVVWDDWHQ EHUOLHIHUWHQ DOOHUGLQJV XQG
PXVVWHQ=XVDW]DEJDEHHQWULFKWHQ





6HLWHYRQ
2.4  Prognosen zum EU-Milchmarkt bis 2013 
'LH (8.RPPLVVLRQ YHU|IIHQWOLFKW UHJHOPlLJ 3URJQRVHQ IU GLH $JUDUPlUNWH GHU
(8'LH OHW]WH0LWWHLOXQJGHU.RPPLVVLRQYRP'H]HPEHUEH]LHKWVLFKDXI
GLH0DUNWHQWZLFNOXQJELV

Tabelle 7: 3URJQRVHQ]XP(80LOFKPDUNWELV
 ME 2009 2010 2011 2020 Veränderung 
2020 zu 2009 
      absolut rel. % 
0LOFKHU]HXJXQJ 0LRW      
GDU$QOLHIHUXQJ 0LRW      
0LOFKHUWUDJMH.XK NJ.XK      
.XKEHVWDQG 0LR6WFN      
(U]HXJXQJ.lVH W      
9HUEUDXFK.lVH W      
,PSRUW W      
([SRUW W      
9HUEUDXFKMH.RSI NJ      
(U]HXJXQJ%XWWHU W      
9HUEUDXFK%XWWHU W      
,PSRUW W      
([SRUW W      
9HUEUDXFKMH.RSI NJ      
4XHOOH3URVSHFWVIRUDJULFXOWXUHPDUNHWVDQGLQFRPHLQWKH(XURSHDQ8QLRQ±(8.20

,P9HUJOHLFK]XZLUGGLH0LOFKSURGXNWLRQELVXPFD0LRWGLH$QOLHIH
UXQJDQGLH0RONHUHLHQXP0LRWDQVWHLJHQ%LVEOHLEWGHU$QVWLHJPRGH
UDWGHV$QVWLHJVHUIROJWDEPLW$XVODXIHQGHU4XRWHQUHJHOXQJ$OOHUGLQJV
KlOW VLFK OW 3URJQRVH GHU (8.RPPLVVLRQ GLH $XVZHLWXQJ GHU 0LOFKSURGXNWLRQ LQ
*UHQ]HQ%XWWHUYHUEUDXFKXQG%XWWHUHU]HXJXQJYHUlQGHUQVLFKQXUJHULQJIJLJ%HL
.lVH JHKW GLH 3URJQRVH YRQ HLQHP GHXWOLFKHQ $QVWLHJ GHU 3URGXNWLRQ GHV 9HU
EUDXFKVXQGGHV([SRUWVDXV

2.5 Daten zur deutschen Milchproduktion  
Tabelle 8 'DWHQ]XPGHXWVFKHQ0LOFKPDUNW
 ME 2006 2007 2008  2009  2010 2011 [
0LOFKNXKEHVWDQG 6WFN      
0LOFKHUWUDJMH.XK NJ      
.XKPLOFKHU]HXJXQJ W      
DQ0RONHUHLHQJHOLHIHUW W      
GDYDXV(80LWJOLHGVVWDDWHQ W      
(U]HXJHUSUHLVDE+RI &HQWNJ      
4XHOOH'HVWDWLV9LHK]lKOXQJ0DL
HLQVFKO$QOLHIHUXQJHQYRQ(U]HXJHUQDXHUKDOE'HXWVFKODQGV
EHL)HWWX(LZHLRKQH0Z6WDE)HWW
[YRUOlXILJ
4XHOOHDXHU$0,0DUNWELODQ]0LOFK6

'HXWVFKODQGLVWPLWNQDSS0LRWMlKUOLFKHU(U]HXJXQJVLHEWJU|WHU0LOFKHU]HXJHU
ZHOWZHLWQDFK,QGLHQGHQ86$,QGLHQ&KLQD5XVVODQGXQG%UDVLOLHQXQGQLPPWGHQ
HUVWHQ3ODW] LQ GHU(XURSlLVFKHQ8QLRQHLQ ZXUGHQ FDGHU HU]HXJWHQ
0LOFKDQ0RONHUHLHQJHOLHIHUW

6HLWHYRQ
'HU 6HOEVWYHUVRUJXQJVJUDG YRQ 0LOFK XQG 0LOFKSURGXNWHQ ODJ  EHL 
$QJDEHQ]XP3UR.RSI9HUEUDXFKVLQGQDFKQXUQRFKJHWUHQQWQDFK3URGXNW
JUXSSHQZLH)ULVFKPLOFKHU]HXJQLVVH.lVHXQG%XWWHU]XILQGHQ

Tabelle 9: 3UR.RSI9HUEUDXFKXQG6HOEVWYHUVRUJXQJVJUDGYRQ0LOFKLQ'HXWVFKODQG
Jahr Pro-Kopf-Verbrauch Selbstversorgungsgrad 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 YRUOlXILJ
 HLQVFKO(LJHQYHUEUDXFKX'LUHNWYHUNDXIGHUODQGZ%HWULHEH
 4XHOOH$JUDUPlUNWH/(/%DGHQ:UWWHPEHUJ/I/%D\HUQ6

Tabelle 9a: 3UR.RSI9HUEUDXFK0LOFKQDFK3URGXNWJUXSSHQNJ
-DKU )ULVFKPLOFKHU]HXJQLVVH .lVH
%XWWHU
3URGXNWJHZLFKWPLW
WDWVlFKO)HWWJHKDOW
   
   
   
   
   
   
4XHOOH$0,0DUNW%LODQ]0LOFK6

Tabelle 10: 4XRWHQELODQ]IU'HXWVFKODQGLQ0LR7RQQHQ$QOLHIHUXQJVTXRWH
Milchwirt-
schaftsjahr 
anteilige Garantie-
menge 
Milchan- 
lieferung 
Fett- 
korrektur 
Milchan- 
Lieferung 
(fettkorrigiert) 
Über- /Unter-
lieferung 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
4XHOOHELVKWWSHXURSDHXLQGH[KWP
4XHOOHXQG$0,0DUNW%LODQ]6
YRUOlXILJ

'HXWVFKODQG KDW QDFK GHQ ELVKHU HUIROJWHQ4XRWHQHUK|KXQJHQ ]XP  $SULO 
HLQH $QOLHIHUXQJVUHIHUHQ]PHQJH YRQ W XQG HLQH 'LUHNWYHUPDUNWHUTXRWH
YRQ W'DVHQWVSULFKWGHU5HIHUHQ]PHQJHGHU(8  W
'LH5HIHUHQ]PHQJHVROOVLFKELVLQ'HXWVFKODQGDXI0LRWHUK|KHQLQ
GHU(8DXI0LRWDQZDFKVHQ,QGHQ0LOFKZLUWVFKDIWVMDKUHQELV
LVWGLHIHWWNRUULJLHUWH$QOLHIHUXQJVPHQJHWURW]VWHLJHQGHU$QOLHIHUXQJPLWQDWUOLFKHP
)HWWJHKDOW NRQVWDQWJHEOLHEHQ'DPLWZXUGHGLH MlKUOLFKHUK|KWH4XRWHQLFKWHUIOOW
$XFKUHLFKWHGLHIHWWNRUULJLHUWH/LHIHUPHQJHQLFKW]XU4XRWHQHUIOOXQJ
6HLWHYRQ

3  Die Milchproduktion in Thüringen 
3.1 Milchproduktion, Kuhbestand und Erzeugerpreise 
ZXUGHQ LQ7KULQJHQNW0LOFKHU]HXJW HLQVFKO YHUIWWHUWHU0LOFKVRZLH
(LJHQYHUEUDXFKXQGNWEHLQDWUOLFKHP)HWWJHKDOWDQGLH0RONHUHLHQJHOLHIHUW
'LH*HVDPWHU]HXJXQJEOLHEGDPLW]XP9RUMDKUQDKH]XNRQVWDQW


Milcherzeugung und Milchanlieferung in 
Thüringen





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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

















kt
 M
ilc
h
(U]HXJXQJ
$QOLHIHUXQJ

$EELOGXQJ

'LHLQ7KULQJHQHU]HXJWH0LOFK7KULQJHU(U]HXJHUZLUG]XUXQGLQ0RONHUHLHQ
YHUDUEHLWHWGHU5HVWLPHLJHQHQ%HWULHEYHUEUDXFKWRGHUGLUHNWDQGHQ9HUEUDXFKHU
YHUPDUNWHW$EELOGXQJ
,P +DOEMDKU  ZXUGH PHKU 0LOFK DQJHOLHIHUW DOV LP 9RUMDKUHV]HLWUDXP 9RU
DOOHP LP OHW]WHQ 4XDUWDO  EOLHEHQ GLH $QOLHIHUXQJVPHQJHQ YHUJOHLFKVZHLVH
KRFK'LHVH7HQGHQ]ZLHGHUKROWHVLFKQLFKW'LHDQJHOLHIHUWHQ0HQJHQZDUHQ
DE0lU]IDVWGXUFKZHJQLHGULJHUDOV$EELOGXQJ

Milchanlieferung Thüringer Erzeuger an Molkereien (t)











-DQ )HE 0U] $SU 0DL -XQ -XO $XJ 6HS 2NW 1RY 'H]




$EELOGXQJ

6HLWHYRQ
Tabelle 11: (QWZLFNOXQJGHV0LOFKNXKEHVWDQGHVXQGEHVDW]HV
Jahr Milchkühe Milchkuhbesatz Jahr Milchkühe Milchkuhbesatz 
 Stück Stück/100 ha LF  Stück Stück/100 ha LF 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Quelle: TLS, Viehzählung  

'HU 0LOFKNXKEHVWDQG LVW VHLW -DKUHQ DXIJUXQG GHU DQVWHLJHQGHQ 0LOFKOHLVWXQJ LQ
9HUELQGXQJPLWGHU4XRWHQUHJHOXQJUFNOlXILJ=XU0DL]lKOXQJKLHOWHQ7KULQ
JHU/DQGZLUWHQRFKNQDSS0LOFKNKH'DUDXVHUJLEWVLFKHLQ0LOFKNXKEHVDW]
YRQ.KHQMHKD/)
0LWGHU9LHK]lKOXQJZXUGHHLQHbQGHUXQJGHU(LQWHLOXQJGHU*U|HQNODVVHQ
YRUJHQRPPHQVRGDVVNHLQH9HUJOHLFKEDUNHLW]XGHQ9RUMDKUHQPHKUJHJHEHQLVW

Tabelle 12: 0LOFKYLHKEHVWlQGHQDFK*U|HQNODVVHQbis 2007
Herdengröße 1999 2001 2003 2005 2007 
ELV     
±     
±     
EHU     
Gesamt 146 950 134 859 126 962 123 361 116 914 
Quelle: TLS, Viehzählung 03.05.

Tabelle 13: 0LOFKYLHKEHWULHEHQDFK*U|HQNODVVHQbis 2007
Bestandsgröße 1999 2001 2003 2005 2007 
ELV     
±     
±     
EHU     
Gesamt 1 080 945 850 745 657 
Quelle: TLS

%LV]XP6WLFKWDJ1RYHPEHUZXUGHQDOOH%HWULHEHDEKD/)E]Z0LQGHVW
WLHUEHVWlQGHQ HUIDVVW $E  HUIROJWH GLH (UKHEXQJ GHU 7LHUEHVWlQGH EHU GLH
VHNXQGlUVWDWLVWLVFKH$XVZHUWXQJGHULP+HUNXQIWVVLFKHUXQJVX,QIRUPDWLRQVV\VWHP
IU5LQGHU+,7HQWKDOWHQHQ'DWHQDXI+DOWHUHEHQHX(LQ]HOWLHUEDVLV
-HGH %HWULHEVVWlWWH GK GHU 2UW GHU 7LHUKDOWXQJ DOVR 6WDOOXQJHQ LQ XQWHUVFKLHGOL
FKHQ*HPHLQGHQ DEHU DXFK VHSDUDWH 6WDOOXQJHQ LQ GHU VHOEHQ*HPHLQGH VRIHUQ
GLHUlXPOLFKH7UHQQXQJGLHVHDOVHLQHHLJHQHVHXFKHQK\JLHQLVFKH(LQKHLWHUVFKHL
QHQODVVHQZLUGODXW+,7JHPHOGHWXQGHUKlOWHLQHHLJHQH%HWULHEVQXPPHUDXIGHU
%DVLVGHVVWDWLVWLVFKHQ*HPHLQGHVFKOVVHOV'LH%HWULHEVQXPPHUZLUGYRQGHU IU
GHQ EHWUHIIHQGHQ %HWULHEVVLW] ]XVWlQGLJHQ 9HUZDOWXQJ YHUJHEHQ %HWULHEVVWlWWHQ
E]Z+DOWXQJHQVLQGDOVRQLFKWLQMHGHP)DOOVHOEVWlQGLJH8QWHUQHKPHQ'LH=XRUG
6HLWHYRQ
QXQJYRQ%HWULHEVVWlWWHQ+DOWXQJHQ]XHLQHP8QWHUQHKPHQ%HWULHEVVLW]ZLUGYRQ
GHU 6WDWLVWLN QLFKW DXVJHZLHVHQ 'LH $QJDEHQ ]X GHQ+DOWXQJHQ GHU 6WDWLVWLN VLQG
DXVGLHVHP*UXQGK|KHUDOVGLH$Q]DKOYRQ0LOFKYLHKEHWULHEHQ

Tabelle 14a: +DOWXQJHQXQG%HVWlQGHDQ0LOFKNKHQab 2009QDFK*U|HQNODVVHQ
Haltungen Anzahl 
2009
Anteil (%) Anzahl 
2010
Anteil (%) Anzahl 
2011
Anteil (%) 
      
      
      
      
      
      
      
      
XPHKU      
gesamt 766  100,0 761 100,0 730 100,0 
Quelle: TLS, Viehzählung 03.05.

1DFK GLHVHU $XVZHUWXQJ VWHKHQ LQ  GHU 6WlOOH  ³+DOWXQJHQ³  ELV  .KH
XQGLQZHLWHUHQGHU+DOWXQJHQELV.KH,QVJHVDPWZHUGHQQXUGHU
.KHLQGHUDUWNOHLQHQ%HVWlQGHQJHKDOWHQ
 XQG PHKU .KH VWHKHQ LQ  GHU +DOWXQJHQ 7DEHOOH D,Q GLHVHU %H
VWDQGVJU|H ZHUGHQ  GHU 0LOFKNKH JHKDOWHQ 7DEHOOH E ,QVJHVDPW 
+DOWXQJHQPLW0LOFKNKHQZXUGHQODXW7/6JH]lKOW

Tabelle 14b: +DOWXQJHQXQG%HVWlQGHDQ0LOFKNKHQab 2009QDFK*U|HQNODVVHQ
Milchkühe Anzahl  
2009
Anteil (%) Anzahl  
2010
Anteil (%) Anzahl  
2011
Anteil (%) 
      
      
      
      
      
      
      
      
XPHKU      
gesamt 115 108 100,0 111.208 100,0 109 609 100,0 
Quelle: TLS, Viehzählung 03.05

'LH$Q]DKOGHU0LOFKHU]HXJHQGHQ%HWULHEH LVWVHLW-DKUHQUFNOlXILJ ,P0LOFKZLUW
VFKDIWVMDKUKDWWHQ%HWULHEH0LOFKDQ0RONHUHLHQJHOLHIHUW$EELOGXQJ
%LV]XPKDEHQQRFKDNWLYH0LOFKHU]HXJHUGLH]XP]XJHRUGQHWH
0LOFKTXRWH0RONHUHLXQG'LUHNWYHUPDUNWXQJEHOLHIHUW

6HLWHYRQ
Kuhbestand und Milchvieh haltende Betriebe in 
Thüringen
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









$Q]DKO%HWULHEH
0LOFKNKH
4XHOOH7/69LHK]lKOXQJ0DL
4XRWHQGDWHL/9Z$

$EELOGXQJ

'LH0LOFKSUHLVHVLQGLP*HJHQVDW]]XUNRQVWDQWHQ$XIZlUWVHQWZLFNOXQJGHU0LOFK
OHLVWXQJLP0LWWHOGHU-DKUHELVGHIDFWRNRQVWDQWJHEOLHEHQ$EELOGXQJ

Tabelle 15: 0LOFKSUHLVHQWZLFNOXQJDQ7KULQJHU0RONHUHLHQXQGLQ'HXWVFKODQG¼NJ
Jahr Thüringen Deutschland 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 %DVLV)HWW(LZHLDE)HWWDE+RIHLQVFKO$EVFKOXVV]DKOXQJR0Z6W
4XHOOH=03%/($0,

)UGLHHUVWH+lOIWHGLHVHV=HLWUDXPVELVZXUGHHLQJHULQJHU$EZlUWV
WUHQGYRQ±FWNJXQG-DKUEHLHLQHU6FKZDQNXQJVEUHLWHYRQFWNJ
]XP0LWWHOZHUWYRQFWNJHUPLWWHOW'HPJHJHQEHUEHWUXJGLH6FKZDQNXQJV
EUHLWHYRQELVFWNJEHLHLQHP0LWWHOZHUWYRQFWNJXQG
HLQHPJHULQJHQ$XIZlUWVWUHQGYRQFWNJXQG-DKU
'LHYRUKHUVRQLFKWJHNDQQWH9RODWLOLWlWGHV0LOFKSUHLVHVVHLWIDQGWURW]QRFK
H[LVWLHUHQGHU/LHIHUPHQJHQEHJUHQ]XQJVWDWW

6HLWHYRQ
(QWZLFNOXQJ0LOFK3UHLVH7KULQJHQ
EHL6WDQGDUGLQKDOWVVWRIIHQ-DQ$SULOYRUO


















FWNJ
4XHOOH
=03$0,
2000-2012
0LWWHOZ  FWNJ
7UHQG FW-DKU
6 FWNJ
6 
2000-2005
0LWWHOZ FWNJ
7UHQG FW-DKU
6 FWNJ
6 
2006-2012
0LWWHOZ FWNJ
7UHQG FW-DKU
6 FWNJ
6 

$EELOGXQJ

3.2 Ergebnisse der Milchleistungsprüfung  
,P3UIMDKU  2NWREHU ELV6HSWHPEHU ZXUGH LQ7KULQJHQHLQH
0LOFKOHLVWXQJYRQNJ.XKHUUHLFKWNJPHKUDOV'DPLWVHW]WHVLFKGLH
VHLW-DKUHQDQKDOWHQGH(UK|KXQJGHU0LOFKOHLVWXQJIRUW$EELOGXQJ

Milchleistung im Vergleich
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
$EELOGXQJ

,PODQJMlKULJHQ7UHQGVHLWEHWUXJGLHMlKUOLFKH(UK|KXQJGHU0LOFKOHLVWXQJLQ
7KULQJHQNJ.XKXQG-DKULPEXQGHVGHXWVFKHQ'XUFKVFKQLWWNJ.XKXQG
-DKU

6HLWHYRQ

Tabelle 16: (QWZLFNOXQJGHU/HLVWXQJJHSUIWHU.KHLQ7KULQJHQ
Milch Fett Eiweiß Prüfjahr  
(Ende) kg % kg % kg 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Quelle: TVL 

Tabelle 17: 0LOFKOHLVWXQJGHV7KULQJHU.XKEHVWDQGHV
Herdenleistung Anteil Betriebe (%) Anteil Kühe (%) 
(kg/Kuh) 2002 2006 2009 2011 2002 2006 2009 2011 
ELV        
±        
±        
!        
4XHOOHHLJHQH$XVZHUWXQJ79/'DWHQ

hEHUGHU7KULQJHU0LOFKNKHLQIDVWGHU%HWULHEHVWHKHQLQ+HUGHQPLW
PHKUDOVNJ.XK+HUGHQOHLVWXQJ
,Q DOOHQ %HVWDQGVJU|HQ ZHUGHQ KRKH 0LOFKOHLVWXQJHQ HUUHLFKW ,P 'XUFKVFKQLWW
QLPPW GLH /HLVWXQJ PLW VWHLJHQGHU +HUGHQJU|H ]X (LQ =XVDPPHQKDQJ ]XU %H
VWDQGVJU|H LVW DXJHQVFKHLQOLFK /HGLJOLFK LQ +HUGHQ PLW PHKU DOV  .KHQ
ZHUGHQQLFKWJDQ]VRKRKH/HLVWXQJHQHUUHLFKWZLH LQGHQ%HVWlQGHQYRQELV
.KHQ$EELOGXQJ

Milchleistung nach Bestandsgröße 2011
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$EELOGXQJ

=ZLVFKHQ GHQ $FNHU XQG *UQODQGVWDQGRUWHQ JLEW HV GHXWOLFKH 8QWHUVFKLHGH LP
/HLVWXQJVQLYHDX  EHWUXJ GLH'LIIHUHQ] ]ZLVFKHQ QLFKW EHQDFKWHLOLJWHP*HELHW
6HLWHYRQ
XQG *UQODQG6WDQGRUW  NJ.XK 'LH /HLVWXQJVHQWZLFNOXQJ DXI GHQ *UQODQG
VWDQGRUWHQZDUQLFKWVRKRFKZLHLPQLFKWEHQDFKWHLOLJWHQ*HELHW

Tabelle 18: 0LOFKOHLVWXQJQDFK6WDQGRUWHQ
Standort1) 2000 2004 2006 2008 2009 2010 2011 Veränderung 
zu 2000 
1LFKWEHQDFKWHLOLJWHV*HELHW        
%HQDFKWHLOLJWHV*HELHW        
GDY*UQODQGVWDQGRUW        
Thüringen 7 203 7 972 8 512 8 646 8 816 8 964 9 018 1 815 
EHUVFKOlJLJH=XRUGQXQJQDFK.UHLVHQ

,QGHU$EELOGXQJZLUGGLHHUUHLFKWH0LOFKOHLVWXQJQDFK.UHLVHQGDUJHVWHOOW
1DFK ZLH YRU EHVWHKHQ JURH UHJLRQDOH 8QWHUVFKLHGH LQ GHU 0LOFKOHLVWXQJ 'LH
K|FKVWH 0LOFKOHLVWXQJ ZXUGH PLW EHU  NJ LP .\IIKlXVHUNUHLV JHPHVVHQ
6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQHUUHLFKWHHLQHXPNJQLHGULJHUH/HLVWXQJ7URW]HLQHU
HUKHEOLFKHQ HLQ]HOEHWULHEOLFKHQ 'LIIHUHQ]LHUWKHLW NRQQWH LQ GHQ $FNHUEDXUHJLRQHQ
HLQHK|KHUH/HLVWXQJHU]LHOWZHUGHQDOVLQGHQJUQODQGUHLFKHUHQ*HELHWHQ


$EELOGXQJ

3.3 Milchquotenhandel  
6HLW(LQIKUXQJGHU UHJLRQDOHQ0LOFKTXRWHQE|UVH LP-DKUZXUGHQDQ%|U
VHQWHUPLQHQELV]XU=XVDPPHQIKUXQJGHU]ZHL+DQGHOVJHELHWHW5HIHUHQ]
PHQJH JHKDQGHOW 'DV ZDUHQ  GHU ]XU 9HUIJXQJ VWHKHQGHQ 0LOFKUHIHUHQ]
PHQJH
0LW=XVDPPHQIDVVXQJGHUhEHUWUDJXQJVJHELHWH]X]ZHL+DQGHOVJHELHWHQ2VWXQG
:HVW]XPYHUORU7KULQJHQW4XRWHDQDQGHUH%XQGHVOlQGHU


6HLWHYRQ
Tabelle 19: 4XRWHQVDOGR7KULQJHQVHLW+DQGHOVJHELHW2VW:HVW
Termin Quotensaldo (t) 
  -12.451 
  -6.970 
  -1.719 
 
 
  4.545 
 
 
  -14.945 
 
  -458 
gesamt  -32.006 

6HLW(LQIKUXQJGHU+DQGHOVJHELHWH2VWXQG:HVW]HLFKQHWVLFKHLQH4XRWHQEHZH
JXQJYRQ6GQDFK1RUGLQGLHPDULWLPHQ*UQODQGJHELHWHDE$EELOGXQJ
'LHVH .DUWH JLEW HLQH 2ULHQWLHUXQJ GDIU PLW ZHOFKHU 6WDQGRUWYHUWHLOXQJ LQQHUKDOE
'HXWVFKODQGVQDFK:HJIDOOGHU4XRWHQUHJHOXQJ]XUHFKQHQLVW


$EELOGXQJ

hEHU GLH $QJHERWH QDFKJHIUDJWH XQG OHW]WHQGOLFK JHKDQGHOWHQ 0LOFKTXRWHQ LQ
7KULQJHQLQIRUPLHUHQGLH$EELOGXQJHQXQG

6HLWHYRQ

$EELOGXQJ


$EELOGXQJ

'LH4XRWHQSUHLVHVLQGWHQGHQ]LHOOLQ'HXWVFKODQGLQGHQQHXHQ%XQGHVOlQGHUQDE
LP+DQGHOVJHELHWHQ2VWXQGLQ7KULQJHQJHIDOOHQ$EELOGXQJ


6HLWHYRQ

$EELOGXQJ

9RQ1RYHPEHUELV -XOL ZXUGH0LOFKTXRWHGHXWVFKODQGZHLW ]XHLQHP3UHLV YRQ
ZHQLJHU DOV  FWNJ JHKDQGHOW LP hEHUWUDJXQJVJHELHW 2VW XQG 7KULQJHQ IU  FWNJ
:lKUHQGGHU*OHLFKJHZLFKWVSUHLVLP2VWHQELV]XP+DQGHOVWHUPLQ$SULOZHLWHUQLHGULJ
EOLHEZDULPhEHUWUDJXQJVJHELHW:HVWVHLW1RYHPEHUZLHGHUHLQ$QVWLHJDXIEHU
FWNJ]XYHU]HLFKQHQ
=XP4XRWHQKDQGHOVWHUPLQ ZXUGHGHU*OHLFKJHZLFKWVSUHLV LP+DQGHOVJH
ELHW :HVW DXI &HQWNJ 4XRWH XQG LP +DQGHOVJHELHW 2VW DXI &HQWNJ 4XRWH
IHVWJHVHW]W'LH1DFKIUDJHZDU LQ EHLGHQhEHUWUDJXQJVJHELHWHQGHXWOLFK K|KHU DOV
GDV$QJHERW$EELOGXQJ
,P+DQGHOVJHELHW:HVWVWDQGHQHLQHP$QJHERWYRQW$QELHWHUHLQH
1DFKIUDJHYRQW1DFKIUDJHUJHJHQEHU,P+DQGHOVJHELHW2VWZXU
GHQW$QELHWHUDQJHERWHQXQGWQDFKJHIUDJW1DFKIUDJHU,Q
7KULQJHQZXUGHQWDQJHERWHQ$QELHWHUXQGWQDFKJHIUDJW 1DFK
IUDJHU 9HUNDXIW ZXUGHQ DOOH W XQG ]XJHNDXIW LQVJHVDPW  W ZDV ]X
HLQHP=XJDQJYRQ0LOFKTXRWHQDFK7KULQJHQYRQWIKUWH

3.4 Verteilung der Milchreferenzmenge in Thüringen 
'LHDPYHUWHLOWH5HIHUHQ]PHQJHYRQWZXUGHYRQ%HWULHEHQ
ELV]XPPLW7RQQHQHUIOOW'DUXQWHUZDUHQ%HWULHEH
PLWHLQHU'LUHNWYHUPDUNWXQJVTXRWHYRQW
'LH9HUWHLOXQJGHU5HIHUHQ]PHQJHMH%HWULHEDPVDKZLHIROJWDXV
6HLWHYRQ

Tabelle 20: *UXSSLHUXQJGHU0RONHUHLTXRWHQDFK*U|HQJUXSSHQ
Größengruppe 
kg/Betrieb 
Referenzmenge
kg 
Anteil % Anzahl Betriebe Quote je 
Betrieb kg 
ELV    
    
    
    
    
    
    
!    
Summe 970.387.450 100 527  1.841.342 
4XHOOH7/9Z$

=XPYHUIJWHQQRFK/DQGZLUWVFKDIWVEHWULHEHEHUZLHJHQGMXULVWLVFKH
3HUVRQHQEHU0LOFKTXRWH7DEHOOH

Tabelle 21: 0LOFKUHIHUHQ]PHQJHQ$QOLHIHUXQJXQG'LUYHUP]XP
Rechtsform 
Anzahl der 
Betriebe anteilige Menge
durchschnittliche 
Referenzmenge 
je Betrieb
  NJ  NJ
-XULVWLVFKH3HUVRQHQ    
3HUVRQHQJHVHOOVFKDIWHQ    
(LQ]HOXQWHUQHKPHQLP+(    
.OHLQHU]HXJHU    
Thüringen gesamt     
4XHOOH7/9Z$

'XUFKGHQ%|UVHQKDQGHOXQGGLHhEHUWUDJXQJQDFK0LOFK$EJ9GLH=XZHLVXQJ
DXVGHU /DQGHVUHVHUYHXQGGLH4XRWHQHUK|KXQJHQKDWVLFKGLH6WDQGRUWYHUWHLOXQJ
GHU 0LOFKTXRWH YHUlQGHUW $EELOGXQJ  PDFKW GLH WHUULWRULDOH 9HUlQGHUXQJ GHU
9HUWHLOXQJGHU0LOFKTXRWHYRQ]XPGHXWOLFK


$EELOGXQJ
6HLWHYRQ

'DQDFKLVWGLH0LOFKTXRWHQDXVVWDWWXQJYRUZLHJHQGDXI$FNHUEDXVWDQGRUWHQ]XUFN
JHJDQJHQ 'LHhEHUJDQJVODJHQ GDJHJHQ YHUIJHQ EHUPHKU0LOFKTXRWH DOV ]XP
=HLWSXQNWYRU%HJLQQGHV4XRWHQKDQGHOV

3.5 Belieferung der Milchreferenzmenge  
6HLW -DKUHQZLUGGLHGHP7KULQJHU0LOFKHU]HXJHUQ]XU9HUIJXQJVWHKHQGH5HIH
UHQ]PHQJHQLFKWYROOVWlQGLJEHOLHIHUW

Tabelle 22: (FNGDWHQEHUGLH0LOFKUHIHUHQ]PHQJHLQ7KULQJHQ
-DKU $Q]DKO(U]HXJHU 5HIHUHQ]PHQJHQNW %HOLHIHUXQJ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
QXUDNWLYH(U]HXJHUPLW6WDQGDP(QGHGHVMHZHLOLJHQ0LOFKZLUWVFKDIWVMDKUHV
4XHOOH7/9Z$

Tabelle 23: (LQ]HOEHWULHEOLFKHhEHUE]Z8QWHUOLHIHUXQJGHU0RONHUHLTXRWH
 Belieferung zum 31.3.12 
 Anzahl 
Betriebe 
Unter-/Über-
lieferung (kt) 
8QWHUOLHIHUXQJ  
hEHUOLHIHUXQJ  
gesamt 527 
4XHOOH7/9Z$

1DKH]XGUHL9LHUWHOGHU7KULQJHU0LOFKHU]HXJHUKDW LP OHW]WHQ0LOFKZLUWVFKDIWVMDKU
GLH4XRWHQLFKWDXVJHQXW]W

3.6 Wirtschaftlichkeit der Thüringer Milchproduktion  
=XU (LQVFKlW]XQJ GHU ZLUWVFKDIWOLFKHQ /DJH GHU 7KULQJHU 0LOFKHU]HXJHU VWHKHQ
'DWHQDXVGHU7KULQJHU%XFKIKUXQJVVWDWLVWLNXQGYRQ5HIHUHQ]EHWULHEHQGHU7//
]XU9HUIJXQJ
'DLQ7KULQJHQFDGHU0LOFKLQ/DQGZLUWVFKDIWVEHWULHEHQLQ)RUPMXULVWLVFKHU
3HUVRQHQHU]HXJWZHUGHQVROOHQGLH%XFKIKUXQJVHUJHEQLVVHGLHVHU%HWULHEVJUXS
SH ]XU 'DUVWHOOXQJ GHU ZLUWVFKDIWOLFKHQ 6LWXDWLRQ GHU 0LOFKSURGXNWLRQ LQ 7KULQJHQ
GLHQHQ 'LHVH *UXSSH LVW UHSUlVHQWDWLY IU FD  ELV  0LOFKNKH XQG
YHUGHXWOLFKWGLH:LUWVFKDIWVODJHGHU7KULQJHU0LOFKSURGXNWLRQ
6HLWHYRQ

Tabelle 24: :LUWVFKDIWVGDWHQ7KULQJHU)XWWHUEDX0LOFKYLHKEHWULHEH
Jahr 
ME 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
%HWULHEH Q        
'XUFKVFKQ
%HWULHEVJU|H KD%HWU        
.KHMH%HWULHE 6WFN        
$UEHLWVNUlIWHEHVDW] $.KD/)        
0LOFKOHLVWXQJ NJ.XK        
0LOFKHUO|V &HQWNJ        
%HWULHEO(UWUlJH (85KD        
GDU8PVDW]0LOFK (85KD        
GDU'LUHNW]DKOXQJHQ (85KD        
%HWULHEO
$XIZHQGXQJHQ (85KD        
GDU0DWHULDO (85KD        
*HZLQQ (85KD        
9HUIJEDUHV
(LQNRPPHQ 7(85$.        
*HVDPWNDSLWDO
UHQWDELOLWlW         
5HODWLYH
)DNWRUHQWORKQXQJ         
)OlFKHQ]DKOXQJHQSURGXNWJHEXQGHQH=DKOXQJHQ%HWULHEVSUlPLH
*HZLQQSOXV3HUVRQDODXIZDQG
4XHOOH%XFKIKUXQJVHUJHEQLVVH7KULQJHU/DQGZLUWVFKDIWVEHWULHEH

1DFK GHU XQEHIULHGLJHQGHQ:LUWVFKDIWVODJHELV  NRQQWHQ LQ GHQ IROJHQGHQ
-DKUHQ ELV  GLH :LUWVFKDIWVHUJHEQLVVH XQG GDV (LQNRPPHQ YHUEHVVHUW
ZHUGHQ
0DJHEOLFKGD]XEHLJHWUDJHQKDEHQGLH(UK|KXQJGHU0LOFKOHLVWXQJGLH9HUPLQGH
UXQJGHV$UEHLWVDXIZDQGHVXQGGLH(LQIKUXQJGHU0LOFKSUlPLHGLHGHQ5FNJDQJ
GHU0LOFKSUHLVHDXVJOLFK'LHJXWHQ0LOFKSUHLVHYRQKDEHQLKUHQXQPLWWHOED
UHQ1LHGHUVFKODJLQGHQ:LUWVFKDIWVHUJHEQLVVHQJHIXQGHQ'DPLWZXUGHQGLHHLQJH
VHW]WHQ3URGXNWLRQVIDNWRUHQHQWORKQW
'LHVHSRVLWLYH(QWZLFNOXQJNRQQWHXQGYRUDOOHPQLFKW IRUWJHVHW]W
ZHUGHQ 0LW GXUFKVFKQLWWOLFK &HQWNJ 0LOFK ZXUGH  HLQ 0LOFKSUHLV UHDOL
VLHUWGHULQGHQ/DQGZLUWVFKDIWVEHWULHEHQ]XJUDYLHUHQGHQ(LQNRPPHQVUFNJlQJHQ
IKUWHXQGHLQH(QWORKQXQJGHUHLQJHVHW]WHQ3URGXNWLRQVIDNWRUHQQLFKW]XOLH
 NRQQWH LQ GHQ 0LOFKYLHKEHWULHEHQ ZLHGHU HLQH 9HUEHVVHUXQJ GHU :LUW
VFKDIWVODJHHUUHLFKWZHUGHQ
'LH(UJHEQLVVHDXVGHU7HVWXQG$XIODJHQEXFKIKUXQJVROOHQGXUFK%HWULHEV]ZHLJ
DXVZHUWXQJHQ %=$0LOFK IUGHQ=HLWUDXPELV LQDXVJHZlKOWHQ5HIH
UHQ]EHWULHEHQHUJlQ]WZHUGHQ7DEHOOH

Tabelle 25: (UJHEQLVVHGHU0LOFKSURGXNWLRQLQGHQ5HIHUHQ]EHWULHEHQELV
ME ct/kg Milch 2007 2008 2009 2010 
/HLVWXQJ    
GDU0DUNWHUO|VH    
.RVWHQ    
(UJHEQLV    
0LOFKSUlPLH    
(UJHEQLVPLW0LOFKSUlPLH    

6HLWHYRQ
,Q 7DEHOOH  VLQG GLH JHZRJHQHQ 0LWWHOZHUWH %DVLV $Q]DKO .KH  IU GLH
/HLVWXQJVXQG.RVWHQSRVLWLRQHQGHU0LOFKSURGXNWLRQ LQ GHQ5HIHUHQ]EHWULHEHQ IU
GLH.DOHQGHUMDKUHXQG]XVDPPHQJHIDVVW

Tabelle 26: (UJHEQLVVHGHU%=$GHU5HIHUHQ]EHWULHEHXQG
    2009 2010 
1. Parameter       
.XKEHVWDQG 6WFN    
%UXWWRPLOFKOHLVWXQJ NJ.XK    
0DUNWPLOFKOHLVWXQJ NJ.XK    
)HWW     
(LZHL     
)&0 NJ.XK    
2. Leistungen   EUR/Kuh ct/kg Milch EUR/Kuh ct/kg Milch 
$EVDW]0LOFK     
$EVDW]6FKODFKWYLHK     
$EVDW]=XFKWXQG1XW]YLHK    
gIIHQWOLFKH'LUHNW]DKOXQJHQRKQH3UlPLH    
(UWUlJHDXVGHU3URGXNWLRQ    
VRQVW]HLWUDXPIUHPGH(UWUlJH    
$QW%HWULHEVSUlPLHQRPLQHOO     
Summe Leistungen     
3. Kosten       
'LUHNWNRVWHQ     
GDU%HVWDQGVHUJlQ]XQJ    
.UDIWIXWWHU     
*UREIXWWHU     
$UEHLWVHUOHGLJXQJVNRVWHQ    
GDU3HUVRQDODXIZDQG     
*HElXGHNRVWHQ     
VRQVW.RVWHQ     
Summe Kosten     38,07 3.351 37,40 
Saldo Leistungen und Kosten -492 -5,64 -56 -0,62 
Betriebseinkommen   -128 -1,46 567 6,33 
Cash flow   -261 -2,98 160 1,79 

%HLGHQXQWHUVXFKWHQ5HIHUHQ]EHWULHEHQKDQGHOWHVVLFKXPPHKUKHLWOLFKOHLVWXQJV
VWDUNHXQG|NRQRPLVFKVWDELOH8QWHUQHKPHQ7URW]GHPZDUHVGXUFKGLHQLHGULJHQ
0LOFKSUHLVHQLFKWP|JOLFKZLUWVFKDIWOLFK0LOFK]XHU]HXJHQ%HLQDKH]XJOHLFK
EOHLEHQGHQ.RVWHQIKUWHGHUGHXWOLFKK|KHUH0LOFKSUHLV]XPLQGHVW]X.RVWHQ
GHFNXQJ LP 'XUFKVFKQLWW GHU %HWULHEH )U  ZLUG NHLQH 9HUEHVVHUXQJ GHV
%HWULHEV]ZHLJHUJHEQLVVHV HLQJHVFKlW]W GD GHU ZHLWHUH $QVWLHJ GHU 0LOFKSUHLVH
GXUFKK|KHUH.RVWHQIU%HWULHEVPLWWHOXQG.UDIWIXWWHU*HWUHLGHDXIJH]HKUWZXUGH

4  Das „Milchpaket“ der EU  
,P =XJH GHU Ä0LOFKNULVH³ ZXUGH HLQH KRFKUDQJLJH ([SHUWHQJUXSSH0LOFK GHU
(8.RPPLVVLRQ HLQJHVHW]W XP 0DQDKPHQ ]XU 6WDELOLVLHUXQJ GHV 0LOFKPDUNWHV
XQGGHV(LQNRPPHQVGHU0LOFKHU]HXJHUYRU]XVFKODJHQ,P(UJHEQLVGHU$UEHLWGHU
([SHUWHQJUXSSHHQWVWDQGGDVÄ0LOFKSDNHW³GHU(8GDVEHUGLHHLQKHLWOLFKH0DUNW
RUJDQLVDWLRQ H*02 LQ .UDIW JHVHW]W ZXUGH 'DUEHU VROO LP hEHUEOLFN LQIRUPLHUW
ZHUGHQ'HUGHWDLOOLHUWH*HVHW]HVWH[WZXUGH LQGHU92 (81UYRP
0lU]$PWVEODWWYHU|IIHQWOLFKW
9RUKHUVHLDQGLH%HVRQGHUKHLWHQGHU0LOFKSURGXNWLRQHULQQHUW
6HLWHYRQ
'LH0LOFKSURGXNWLRQZHLVWHLQH5HLKH%HVRQGHUKHLWHQDXIGLHVLHYRQGHU3URGXNWLRQ
XQG 9HUPDUNWXQJ DQGHUHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU 3URGXNWH ZHVHQWOLFK XQWHUVFKHLGHW
XQG ]XNQIWLJ LQ GHU 9HUWUDJVJHVWDOWXQJ HQWVSUHFKHQG EHUFNVLFKWLJW ZHUGHQPV
VHQ
'LHVH %HVRQGHUKHLWHQ PVVHQ YRQ 6HLWHQ GHU /DQGZLUWVFKDIW GHXWOLFK JHPDFKW
ZHUGHQXPHLQHUHLQIDFKHQPLWXQWHUREHUIOlFKOLFKHQ'LVNXVVLRQGHV3UREOHPIHOGHV
9HUWUDJVJHVWDOWXQJHQWJHJHQWUHWHQ]XN|QQHQ
 WlJOLFKH3URGXNWLRQHLQHVQLFKWODJHUIlKLJHQ(U]HXJQLVVHV
 7LHUJHEXQGHQKHLWGHV3URGXNWLRQVSUR]HVVHVGHUQLFKWXQWHUEURFKHQZHUGHQ
NDQQ
 /DQJH5HSURGXNWLRQVSKDVHIUGDV3URGXNWLRQVPLWWHO.XK
 %RGHQJHEXQGHQKHLW GHV 3URGXNWLRQVYHUIDKUHQ XQG MlKUOLFKH *UXQGIXWWHUHU
]HXJXQJLP9RUDXV
 +RKH.DSLWDOELQGXQJ6WDOO7LHUH9RUUlWHXD

Tabelle 27: hEHUVLFKWEHUGDVÄ0LOFKSDNHWGHU(8³
Themengebiet Regelungsinhalt 
%UDQFKHQYHUElQGH ƒ $QHUNHQQXQJGXUFK0LWJOLHGVVWDDW
 ƒ 0LWJOLHGHU 0LOFKHU]HXJHU
   9HUDUEHLWXQJ
   +DQGHO9HUWULHE
 ƒ 7lWLJNHLWHQ:LVVHQVVWDQG7UDQVSDUHQ]
   6WDWLVWLNHQ$QDO\VHQXD
   .RRUGLQLHUXQJ9HUPDUNWXQJ
   ,QIRUPDWLRQ0DUNWIRUVFKXQJ
   (UVFKOLHXQJ([SRUWPlUNWH:HUEXQJ
   ,QQRYDWLRQ)RUVFKXQJ
   9HUEHVVHUXQJ4XDOLWlW
(U]HXJHURUJDQLVDWLRQHQ ƒ $QHUNHQQXQJGXUFK0LWJOLHGVVWDDW
 ƒ JHPHLQVDPH 9HUWUDJVYHUKDQGOXQJHQ PLW JHPHLQVDPHQ
 0LOFKSUHLV
 ƒ $XVQDKPHIU*HQRVVHQVFKDIWHQ
9HUWUDJVJHVWDOWXQJ ƒ 2SWLRQ IU 0LWJOLHGVVWDDWHQ IU YHUELQGOLFKH VFKULIWOLFKH
 /LHIHUYHUWUlJHE]ZVFKULIWOLFKH9HUWUDJVDQJHERWH
 ƒ ,QKDOWH $EVFKOXVVYRU/LHIHUXQJ
   0LOFKSUHLVE]Z%HUHFKQXQJVPRGXV
   4XDOLWlW=XVDPPHQVHW]XQJ
   5RKPLOFKPHQJH
   9HUWUDJVGDXHU
   =DKOXQJVPRGDOLWlWHQ
   $EKRO/LHIHUPRGDOLWlWHQ
   5HJHOXQJK|KHUH*HZDOW
 ƒ )UHLH9HUKDQGHOEDUNHLWGHU5HJHOXQJHQ
 ƒ $XVQDKPH*HQRVVHQVFKDIWHQ
7UDQVSDUHQ] ƒ 0HOGXQJ GHU PRQDWOLFKHQ $QOLHIHUXQJVPHQJHQ GXUFK
 (UVWDQNlXIHU
$QJHERWVVWHXHUXQJ ƒ 9HUELQGOLFKH 6WHXHUXQJ GHV $QJHERWV DQ .lVH PLW J8
 E]ZJJ$GXUFK0LWJOLHGVVWDDWDXI$QWUDJVWHOOXQJ

'LH5HJHOXQJHQVLQGELV-XQLEHIULVWHW%HULFKWHEHUGLH:LUNVDPNHLWGHV
0LOFKSDNHWVVLQG0LWWHXQG(QGHYRUJHVHKHQ

Fazit:
2E GXUFK GDV (80LOFKSDNHW HLQH ZLUNVDPH 9HUEHVVHUXQJ GHU 6WHOOXQJ XQG ZLUW
VFKDIWOLFKH/DJHGHU0LOFKHU]HXJHUHUUHLFKWZHUGHQNDQQ LVW VFKZLHULJHLQ]XVFKlW
]HQ
6HLWHYRQ
,Q 'HXWVFKODQG VLQG EHUHLWV JHVHW]OLFKH 5HJHOXQJHQ YRUKDQGHQ (U]HXJHUJHPHLQ
VFKDIWHQIU0LOFK]XJUQGHQ,Q7KULQJHQVSLHOHQVLHLQGHU0LOFKSURGXNWLRQHLQH
XQWHUJHRUGQHWH 5ROOH =X EHDFKWHQ LVW GDVV LQ 7KULQJHQ FD  GHU 0LOFK DQ
0RONHUHLJHQRVVHQVFKDIWHQJHOLHIHUWZLUG+LHUNDQQGXUFK(U]HXJHUJHPHLQVFKDIWHQ
0LOFKNHLQ]XVlW]OLFKHU(IIHNWKLQVLFKWOLFKGHU0DUNWPDFKWHUUHLFKWZHUGHQ
2EGLHVIU0LOFKHU]HXJHUGLH0LOFKDQ3ULYDWPRONHUHLHQOLHIHUQWDWVlFKOLFKHUUHLFKW
ZHUGHQ NDQQ PXVV DXV GHQ (UIDKUXQJHQ GHU OHW]WHQ -DKUH HKHU NULWLVFK EHXUWHLOW
ZHUGHQ
'DV 3UREOHP ÄXQJHQJHQGH 0DUNWVWHOOXQJ0DUNWPDFKW³ OLHJW RKQHKLQ ]ZLVFKHQ
0RONHUHLXQG+DQGHO'DVLVWGDVZLFKWLJHUH%HWlWLJXQJVIHOGXP]XHLQHUZLUNVDPHQ
(LQELQGXQJLQGLH:HUWVFK|SIXQJVNHWWH]XNRPPHQ
6FKZLHULJLVWGLH9HUWUDJVJHVWDOWXQJHLQ]XVFKlW]HQ
'LHELVKHUYHU|IIHQWOLFKWHQGLVNXWLHUWHQ$QVlW]HPDFKHQGHXWOLFKGDVV
 HVVLFKXPHLQVFKZLHULJHVYRQXQWHUVFKLHGOLFKHQ,QWHUHVVHQJHSUlJWHV9HU
KDQGOXQJVIHOGKDQGHOW
 EHL GHU 9HUWUDJVJHVWDOWXQJ ]ZLVFKHQ 3ULYDWPRONHUHL XQG *HQRVVHQVFKDIWV
PRONHUHLXQWHUVFKLHGHQZHUGHQPXVV
 XQWHUVFKLHGOLFKHGHQUHJLRQDOHQXQGXQWHUQHKPHULVFKHQ*HJHEHQKHLWHQDQ
JHSDVVWH/|VXQJVDQVlW]HDQJHVWUHEWZHUGHQVROOWHQ
 HLQYHUQQIWLJHU.RPSURPLVV]ZLVFKHQGHU IUGLH0LOFKHU]HXJXQJQRWZHQGL
JHQ 9HUWUDJVVLFKHUKHLW XQG DQJHPHVVHQHU 9HUWUDJV XQG *HVWDOWXQJVVSLHO
UlXPHQVRZRKODXV6LFKWGHU0LOFKHU]HXJHUDOVDXFKGHU0RONHUHLHQJHIXQ
GHQZHUGHQVROOWH

'DV6SHNWUXPGHU*HVWDOWXQJVRSWLRQHQLVWYLHOIlOWLJ'LHIROJHQGH6\QRSVHIDVVWGLH
LQGHU'LVNXVVLRQEHILQGOLFKHQ2SWLRQHQVWLFKSXQNWDUWLJ]XVDPPHQ

Tabelle 28: *HVWDOWXQJVRSWLRQHQIUGLH9HUWUDJVJHVWDOWXQJ]ZLVFKHQ/DQGZLUWXQG0RONHUHL
Vertragsgegenstand Gestaltungsoption 
9HUWUDJVJHVWDOWXQJ Ɣ VDW]XQJVPlLJH5HJHOXQJHQ
 Ɣ (LQKHLWVYHUWUlJH]%(=*
 Ɣ $QELHWHUYRQYHUVFKLHGHQHQ9HUWUlJHQ$XVZDKOP|JOLFKNHLW
9HUWUDJVODXI]HLW Ɣ %LQGXQJDQGLH0LWJOLHGVFKDIWLQGHU0RONHUHLJHQRVVHQVFKDIW"
 Ɣ NXU]HOlQJHUH/DXI]HLWHQ
 Ɣ .QGLJXQJVUHJHOXQJHQ
0LOFKSUHLV Ɣ 2ULHQWLHUXQJDQGHU9HUZHUWXQJGHU0LOFKGXUFKGLH0RONHUHL
 Ɣ $EVFKODJ]DKOXQJHQ5FNHUVWDWWXQJ
 Ɣ 5HIHUHQ]SUHLVV\VWHP
 Ɣ 9HUHLQEDUXQJ HLQHV 0LQGHVWSUHLVHV QDFK 2ULHQWLHUXQJ DQ UHJLRQDOHQ
'XUFKVFKQLWWVSUHLVHQ]%$0,
 Ɣ 3UHLVIHVWOHJXQJYRUQDFK/LHIHUXQJ
 Ɣ 3UHLVDE+RIDE0RONHUHL
 Ɣ =HLWUDXPGHU3UHLVDQSDVVXQJ
 Ɣ HLQKHLWOLFKHLQGLYLGXHOOH3UHLVIHVWOHJXQJ
3UHLVGLIIHUHQ]LHUXQJ Ɣ %LQGXQJGHU0LOFKPHQJHDQ+|KH*HVFKlIWVDQWHLOH)RQWHUUD0RGHOO
 Ɣ 3UHLVGLIIHUHQ]LHUXQJ0LWJOLHG1LFKWPLWJOLHG&ORVHG6KRS
 Ɣ 3UHLVGLIIHUHQ]LHUXQJQDFK9HUWUDJVPLOFKhEHUPLOFK
 6FKZHL]HU0RGHOO
 Ɣ 7UHXHERQXV
0LOFKPHQJHQVWHXHUXQJ Ɣ $QGLHQXQJV$EQDKPHSIOLFKW
 Ɣ %HJUHQ]XQJGHU/LHIHUPHQJHQGXUFK0RONHUHL
 Ɣ 6WHXHUXQJGHU0LOFKDQOLHIHUXQJEHU3UHLVGLIIHUHQ]LHUXQJ$%0RGHOO
5HJHOXQJVLQWHQVLWlW Ɣ 4XDOLWlWVSDUDPHWHU
 Ɣ ,QIRUPDWLRQVSIOLFKWHQ
 Ɣ .RQWUROOUHJHOXQJHQ
 Ɣ %HUDWXQJVDQJHERWH
6HLWHYRQ
5  Stand der Diskussion bezüglich der Marktsteuerung im Milchsektor   
'LH 5HJHOXQJHQ ]XU 6WHXHUXQJ LP 0LOFKVHNWRU VLQG LQ GHU H*02 JHUHJHOW ,P
5DKPHQGHUDQVWHKHQGHQ5HIRUPGHU(8$JUDUSROLWLNOLHJWPLW6WDQG2NWREHU
HLQ (QWZXUI GHU (8.RPPLVVLRQ IU GLH H*02 DE  YRU (LQ EHUVFKOlJLJHU
V\QRSWLVFKHU9HUJOHLFKHQWKlOW7DE

Tabelle 29: =XNQIWLJH,QVWUXPHQWDULXP]XU6WHXHUXQJGHV0LOFKPDUNWHV 
 eGMO Entwurf KOM eGMO 
0LOFKTXRWHQUHJHOXQJ MD QHLQ
gIIHQWOLFKH,QWHUYHQWLRQ  
5HIHUHQ]SUHLVH (85NJ%XWWHU (85NJ%XWWHU
 (85NJ003 (85NJ003
 (85W5LQG5 (85W5LQG5
,QWHUYHQWLRQVSUHLVH %XWWHU5HIHUHQ]SUHLV %XWWHU5HIHUHQ]SUHLV
 0035HIHUHQ]SUHLV 0035HIHUHQ]SUHLV
,QWHUYHQWLRQV]HLWUDXP
%XWWHU03
0lU]±$XJXVW 0lU]±$XJXVW
+|FKVWPHQJH W%XWWHU W%XWWHU
)HVWSUHLV W003 W003
 GDQDFK$XVVFKUHLEXQJVYHUIDKUHQ 
%HLKLOIHSULYDWH/DJHUKDOWXQJ REOLJDWRULVFK%XWWHU %XWWHU
   .lVH3DUPHVDQXD 003
 IDNXOWDWLY 003 
   .lVH 
%HLKLOIH 6FKXOPLOFKSURJUDPP 6FKXOPLOFKSURJUDPP
%HLKLOIHUHJHOXQJ 0DJHUPLOFK003IU)XWWHU NHLQH%HLKLOIHUHJHOXQJHQ
 .DVHLQDXV0DJHUPLOFK 
 .DXIYHUELOOLJWHU%XWWHU5DKP
%XWWHUIHWW

(LQ$XVIXKUOL]HQ]HQ 0LOFK0LOFKHU]HXJQLVVH (UPlFKWLJXQJIU.20IU)HVW
OHJXQJGHUODQGZ(U]HXJQLVVH
$XVIXKUHUVWDWWXQJHQ 0LOFK0LOFKHU]HXJQLVVH 0LOFK0LOFKHU]HXJQLVVH
9HUWUDJVEH]LHKXQJHQ
(U]HXJHURUJDQLVDWLRQ
0LOFKSDNHWDE+HUEVW $UWII(QWZXUIH*02
5HJHOXQJ0LOFKSDNHW
9HUPDUNWXQJVQRUPHQ 0LOFK0LOFKHU]HXJQLVVH0LOFKIHWW (UPlFKWLJXQJIU.20]XU)HVW
OHJXQJ QRWZHQGLJHU 9HUPDUN
WXQJVQRUPHQ

0LW GHP:HJIDOO GHU4XRWHQUHJHOXQJDOV ELVKHU ZLFKWLJVWHV ,QVWUXPHQW GHU 6WHXH
UXQJ GHV0LOFKPDUNWHV GUIWH GLH %HGHXWXQJ GHU YHUEOHLEHQGHQ 6WHXHUXQJVLQVWUX
PHQWHDQVWHLJHQ
,QZLHZHLWGLHXQYHUlQGHUWH,QWHUYHQWLRQVUHJHOXQJ]XNQIWLJEHLVWHLJHQGHU0LOFKSUR
GXNWLRQDOVZLUNVDPHV6LFKHUKHLWVQHW]IXQJLHUHQNDQQPXVVDXVGHU(UIDKUXQJGHU
9HUJDQJHQKHLWEH]ZHLIHOWZHUGHQ
'LH JHJHQZlUWLJHQ%HLKLOIHUHJHOXQJHQ 0DJHUPLOFK003.lVHX D VROOHQ QLFKW
ZHLWHUJHIKUWZHUGHQ'LH5HJHOXQJHQGHV0LOFKSDNHWHVGLHEHUHLWVDE+HUEVW
ZLUNVDPZHUGHQZXUGHQLQGHQ(QWZXUIGHUH*02EHUQRPPHQ
'LHEULJHQ,QVWUXPHQWHEOHLEHQLP:HVHQWOLFKHQEHVWHKHQ

Fazit: 
0LWGHP:HJIDOOGHU4XRWHQUHJHOXQJVWHKWHLQZLFKWLJHV ,QVWUXPHQWGHU6WHXHUXQJ
GHV0LOFKPDUNWHVQLFKWPHKU]XU9HUIJXQJ$XFK%HLKLOIHUHJHOXQJHQIDOOHQZHJ'LH
EULJHQ,QVWUXPHQWHZHUGHQXQYHUlQGHUWZHLWHUJHIKUW1HXH0DUNWLQVWUXPHQWHVLQG
QLFKWYRUJHVHKHQ'DUDXVHUJLEWVLFKGDVVGHUHXURSlLVFKH0LOFKPDUNWQLFKWVWDELOHU
ZLUG XQG PLW HLQHU KRKHQ 9RODWLOLWlW GHU (U]HXJHUSUHLVH IU 0LOFK DXFK ]XNQIWLJ
6HLWHYRQ
JHUHFKQHW ZHUGHQPXVV ,QVRIHUQ GUIWH GDV LQ $UW  GHV (QWZXUIV GHU H*02
IHVWJHOHJWH ,QVWUXPHQW Ä5HVHUYHQ IU .ULVHQ LP $JUDUVHNWRU³ YRQ ]XQHKPHQGHU
%HGHXWXQJVHLQ
$XIHLQ]HOEHWULHEOLFKHU(EHQHHUJLEWVLFKGLH1RWZHQGLJNHLWGHP5LVLNRPDQDJHPHQW
PHKU%HDFKWXQJ]XVFKHQNHQ



